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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KECEMASAN 




Semakin banyaknya pengangguran akademik merupakan salah satu penyebab 
munculnya kecemasan terhadap dunia kerja pada mahasiswa. Kecemasan terhadap dunia 
kerja adalah bentuk perasaan yang diiringi dengan suasana hati yang kurang 
menyenangkan, tegang, rasa tidak puas, tidak aman yang terjadi ketika individu 
mengalami tekanan perasaan dalam menghadapi dunia kerja. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kecemasan terhadap dunia kerja adalah dukungan keluarga. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: 1). hubungan antara dukungan keluarga dengan kecemasan 
terhadap dunia kerja, 2). seberapa besar hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan 
terhadap dunia kerja, 3). tingkat dukungan keluarga dan kecemasan terhadap dunia kerja 
pada mahasiswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menempuh studi 
lebih dari empat tahun. Subyek pada penelitian ini adalah 60 mahasiswa. Teknik 
sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive non random sampling. Hipotesis 
dalam penelitian ini yaitu ada hubungan negatif antara dukungan keluarga dengan 
kecemasan terhadap dunia kerja. 
Hasil analisis product moment membuktikan bahwa ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan kecemasan terhadap dunia kerja, 
yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,493,  p = 0,000 (p<0,01). 
Variabel dukungan keluarga memberikan sumbangan efektif sebesar 24,3%, yang 
ditunjukkan dengan R square = 0,243.; p = 0,000 (p<0,01). Kecemasan terhadap dunia 
kerja pada mahasiswa tergolong rendah, ditunjukkan dengan nilai rerata empirik (RE) 
sebesar 72,15 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 85. Sedangkan, dukungan keluarga 
terhadap mahasiswa tergolong tinggi, ditunjukkan dengan nilai rerata empirik (RE) 
sebesar 116,87 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 100. 
 
Kata kunci : dukungan keluarga, kecemasan terhadap dunia kerja. 
 
